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 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas dan hasil belajar 
IPA siswa kelas V SD Negeri 1 Senggrong melalui penerapan strategi 
pembelajaran Crossword Puzzle. Subyek penerima tindakan adalah siswa kelas V 
SD Negeri 1 Senggrong  yang berjumlah 20 siswa. Jenis penelitian ini adalah 
Penelitian Tindakan Kelas. Penelitian ini dilaksanakn 2 siklus dengan 4 tahap 
kegiatan yaitu kegiatan perencanaan, tindakan, pengamatan dan refleksi. Teknik 
pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, tes dan dokumentasi. 
Validitas data yang digunakan adalah validitas isi. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah model analisis interaktif yang terdiri dari reduksi data, 
penyajian data dan verifikasi atau  penarikan kesimpulan. Hasil penelitian 
menunjukkan adanya peningkatan kreativitas dan hasil belajar siswa dalam 
pembelajaran IPA. Peningkatan kreativitas tersebut terlihat dalam 3 indikator 
yaitu rasa ingin tahu sebesar 100% dari pra siklus hingga siklus 2, kepercayaan 
diri sebelum tindakan sebesar 20% meningkat 45% pada siklus I dan siklus II 
meningkat menjadi 100%, berani mengungkapkan pendapat sebelum tindakan 
sebesar 25% meningkat 50% pada siklus I dan pada siklus II meningkat 90%. 
Siswa yang mencapai nilai KKM dalam mata pelajaran IPA mengalami 
peningkatan dari 50% menjadi 65% pada siklus I dan siklus II sebesar 90%. 
Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa penerapan strategi pembelajaran 
Crossword Puzzle dapat meningkatkan kreativitas dan hasil belajar IPA siswa 
kelas V SD Negeri 1 Senggrong tahun pelajaran 2012/2013. 
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